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RESUMEN 
 
 La presente investigación avanza en el análisis y en la comparación de los 28 
Servicios de Salud distribuidos en las 13 regiones de Chile de acuerdo a los 
factores que influyen en la asignación de recursos durante el periodo 2003-2005. 
Se realiza un análisis descriptivo y de correlaciones de los factores determinantes. 
Además, se presentan las pruebas T para muestras independientes, para obtener 
un mayor conocimiento de las variables. Y finalmente, a través de un modelo de 
regresión logística binomial, se presentan los resultados finales para 
complementar los análisis obtenidos. A lo largo de este estudio fue posible 
establecer que la población, presupuesto y prestaciones son factores que influyen 
al momento de asignar recursos a los Servicio de Salud chilenos, ya que mediante 
los análisis fue posible comprobar estadísticamente que existe una positiva y alta 
correlación entre las variables consideradas. Por otra parte la asignación de 
recursos requiere de un análisis complejo, en ese sentido esta investigación logra 
corroborar que en la asignación de recursos influyen diversas variables internas y 
externas, las que en la mayoría de los casos no se encuentran disponibles por los 
Servicio de Salud. Finalmente, se determinó que existen diferencias significativas 
en las medias de las variables en las regiones que tienen uno o más de un 
Servicio por región, por lo que la distribución de recursos no es homogénea entre 
los Servicios de Salud chilenos. 
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